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ELS ESCULTORS SARRALENCS 
DE LA FAMÈ I^A ESPINALT 
I LES SEVES OBRES (I) 
Carles DORICO i ALUJAS 
Des que Isidre Espinalt i Serra-rica' s'establí a Sarral a la darreria 
del segle XVII fins que Isidre Espinalt i Bonet morí a la mateixa població 
a mitjan segle XIX, cinc generacions d'escultors de la família Espinalt 
produïren un elevadíssim nombre de retaules, imatges i altres objectes 
de talla destinats a ornar les esglésies de diverses poblacions de les 
comarques meridionals de Catalunya. La pràctica continuada de l'escultura 
pels membres d'aquesta famflia durant un període de més de cent-cinquanta 
anys, tot i que s'inscriu en la tradició de donar al fill primogènit l'ofici 
del pare, constitueix un episodi no massa freqüent en la història de l'art 
català de l'època, comparable, per la seva llarga durada, amb el pro-
tagonitzat pels Bonifàs, de Valls, o pels Sunyer, de Manresa, encara que 
molt menys conegut que cap d'aquests dos. 
Una primera síntesi biogràfica de la figura més destacada de la 
família Espinalt—Isidre Espinalt i Serra-rica— fou publicada per Juan 
1. En la majoria de publicacions, aquest escultor s'anomena Isidre Espinalt i Travera. Tanmateix, 
com veurem més endavant, tot fa pensar que el seu cognom matem no fou Travera, sinó Serra-
rica. 
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Agustín Ceàn Bermúdez en el seu Diccionario histórico de los mas llus-
tres profesores de las Bellas Artés en Espané-. Durant tot el segle XIX 
i en els primers anys del segle XX, el text de Ceàn Bermúdez fou la 
principal font d'informació de la majoria d'autors que, de forma més o 
menys extensa, s'ocuparen de l'escultor o de la seva obra^ Paral·lelament, 
un reduït nombre d'historiadors —com Sebastià Mercadal, Antoni Fonts, 
Cèsar Martinell, Josep Matamoros, Sanç Capdevila i, molt particularment, 
Tomàs Capdevila— començaren a divulgar els resultats de les seves 
investigacions sobre el principal membre de la família, alhora que donaren 
a conèixer algunes notícies de l'activitat dels seus descendents"*. Ja ben 
entrat el segle XX, Josep Gudiol, que en la primera edició de la seva 
història de l'art sacre català (1902) no havia fet cap referència a Isidre 
Espinalt, en publicar ima versió revisada de l'obra incorporà un paràgraf 
dedicat a l'escultor sarralenc^. Més recentment, la majoria d'autors que 
han donat una visió global de l'art català dels segles XVII i XVIII s'han 
ocupat amb cert deteniment d'Isidre Espinalt i Serra-rica^ no així dels 
seus descendents que, si bé tingueren el corresponent article en el 
Diccionario biogràficp de artistas de Catalund, posteriorment només 
han estat estudiats en treballs monogràfics per historiadors com Joan 
Fuguet, Josep M.T. Grau, Roser Puig o Mercè Vidal*, que no sempre 
2. Juan Agustín CEAN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los màs ilusíres profesores de las 
Bellas Àries en Espam, vol. H, Madrid, 1800, pp. 31-32. 
3. Luis BORDAS, Memòria acerca de la erecciónyprogresos de la Junta de Comercio de Cataluna 
y de su Casa Lonja, Barcelona, 1837, p. 98; Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las Iglesias 
de Espana, vol. XX, Madrid, 1851, p. 164; Diccionario enciclopédico hispano-americano de 
literatura, ciencias y artes, vol. VII, Barcelona, 1890, p. 851; Cayetano BARRAQUER y 
ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluüa durante el primer tercio del siglo XIX, vol. 
I, Barcelona, 1906, p. 212, i Cayetano BARRAQUER y ROVIRALTA, Los religiosos en Cataluna 
durante la primera mitad del siglo XIX, vol. n, Barcelona, 1915, p. 270. 
4. Els treballs d'aquests historiadors s'esmentaran a mesura que ens ocupem de les obres que estudiaren. 
5. Josep GUDIOL i CUNILL, Nocions d'arqueologia sagrada catalana, vol. H, Vic, 1933, p. 702. 
6. Cèsar MARTINELL, «Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, vol. n. El barroc salomònic 
(1671-1730)» a Monumenía Cataloniae, vol. XI, Barcelona, [1961], pp. 50, 68, 143 i 149-150; 
Cèsar MARTINELL, «Arquitectura i escultura..., vol. III, Barroc acadèmic (1731-1810)» a 
Monumenta Cataloniae, vol. XII, Barcelona, [1963], p. 133; Joan-Ramon TRIADÓ, «L'època del 
Barroc, s. XVH-XVIII», a Història de l'ari català, vol. 5, (Barcelona, 1984], pp. 99 i 101, i Joan-
Ramon TRIADÓ, «Escultura moderna», a Ari de Catalunya, vol. 7, Escultura moderna i 
contemporània, [Barcelona, 1998], pp. 89 i 94-95. 
7. J.F. RÀFOLS, Diccionario biogràfico de ariistas de Cataluna, vol. I, Barcelona, 1951, pp. 352-
353. 
8. Igual que els treballs dels historiadors de la fi del segle passat i de les primeres dècades del segle actual, 
els estudis sobre els escultors de la família Espinalt apareguts en els darrers anys s'esmentaran més 
endavant. 
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han despertat l'interès dels autors d'obres generals. 
En les pàgines d'aquest treball farem un resum d'allò que sabem 
dels escultors de la família Espinalt i de les obres que realitzaren. No 
tractarem tan d'aportar noves dades com de donar una visió crítica del 
que s'ha publicat des de l'any 1800 fins ara. Només incorporarem infor-
mació d'arxiu pel que fa a alguns treballs que Isidre Espinalt i Serra-
rica portà a terme a Escaladei, sobre els quals farem diverses precisions 
gràcies a la recent localització d'unes notes que Agustí Massot, prior de 
la cartoixa entre els anys 1721 i 1726, deixà escrites en les darreres pà-
gines d'un llibre que es conserva a la Biblioteca Universitària de Bar-
celona^. 
L'ORIGEN DELS ESCULTORS DE LA FAMÍLL^ ESPINALT 
Alguns autors consideren que, a mitjan segle XVI, un escultor de 
Sarral anomenat Isidre Espinalt rebé l'encàrrec de fer el retaule major 
de la catedral de Tortosa i que, uns anys més tard, portà a terme la 
construcció d'altres dos retaules pel mateix temple. Tanmateix, l'estat 
actual de les investigacions aconsella rebutjar aquesta hipòtesi, que, com 
veurem més endavant, sembla basar-se en la mala interpretació de les 
dates corresponents a unes activitats que certament poden atribuir-se a 
Isidre Espinalt i Serra-rica però que tingueren lloc molts anys després^°. 
El primer Isidre Espinalt que la documentació conservada permet 
situar a Sarral era originari del terme de Sant Joan d'Oló —com ja es 
pot deduir de la biografia de l'escultor publicada per Ceàn Bermúdez— 
i s'establí a la vila de la Conca a la darreria del segle XVII. Sabem que 
l'any 1640 un pagès anomenat Andreu Espinalt, hereu del mas Espinalt 
de l'esmentat terme de Sant Joan d'Oló, s'havia casat amb Marianna 
Serra-rica, filla de l'hereu del mas Serra-rica, de Muntanyola. Andreu 
i Marianna tingueren, almenys, set fills i tres filles. Qui amb el pas del 
temps es dedicaria a l'escultura i instal·laria el seu taller a Sarral fou 
el quart fill baró del matrimoni. Nasqué a la fi de març de l'any 1658 
9. Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), Sermones variosdel V.P.D. Agustí Massot (Ms 1.312). 
L'existència d'aquestes notes ens ha estat comunicada per Marià Carbonell, al qual agraïm la 
informació. 
10. Salvador-J. ROVIRA GÓMEZ, «Un nou retaule d'Isidre Espinalt i Serra-rica (1695)», I Recull de 
Treballs El Baluard, Sarral, 1997, pp. 157-160. 
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i fou batejat el dia 31 del mateix mes". 
Malgrat que Tomàs Capdevila atribuí el cognom matem Travera 
al primer Espinalt documentat a Sarral^ ,^ i que sovint l'esmentat cognom 
s'ha aplicat a aquest escultor per distingir-lo dels seus successors, els 
antecedents familiars que acabem d'exposar permeten deduir que el nom 
complet de l'Isidre Espinalt a qui ens referim no fou Isidre Espinalt i 
Travera, sinó Isidre Espinalt i Serra-rica. 
ISIDRE ESPINALT I SERRA-RICA 
(SANT JOAN D'OLÓ, 1658-SARRAL, 1737) 
Quan encara era un infant, Isidre Espinalt es trobà immers en un 
fet que sens dubte influí de forma decisiva en el seu futur: la construcció 
del retaule major de l'església parroquial de Sant Joan d'Oló, que l'escultor 
manresà Pau Sunyer inicià vers l'any 1660 i enllestí després del 1664'^ 
Els membres de la família Espinalt, que amb freqüència eren elegits 
obrers de la parròquia, estigueren presents en la junta d'obra la major 
part del temps que duraren els treballs, i Andreu Espinalt, pare del futur 
escultor, fou obrer els anys 1657-1658, 1661-1662 i 1664-1665^4 No és 
massa aventurat pensar que el nen, en arribar a certa edat, acompanyés 
el seu pare en algunes de les visites que de tant en tant calia fer al taller 
de Pau Sunyer per tractar del retaule i que d'aquestes visites sorgís el 
seu interès per l'escultura. També sçmbla probable que, quan Isidre Espinalt 
hagué pres la decisió d'aprendre l'ofici d'escultor, el seu pare optés per 
col·locar-lo en el taller de Pau Sunyer, amb qui tal vegada mantenia una 
bona relació. 
Ingressés en el taller de l'escultor manresà o en el d'un altre escultor, 
Isidre Espinalt hagué d'absentar-se de Sant Joan d'Oló mentre durà la 
seva formació. Ignorem en quin període tingué lloc aquesta, com també 
11. Carles DORICO i ALUJAS, «Noves dades sobre l'escultor Isidre Espinalt», Recull MiquelMelendres 
iRué(1905-1974), Tarragona, 1995, pp. 97-114. Aquesta notícia, com totes les relatives als primers 
anys d'Isidre Espinalt, es fonamenta en documentació parroquial de^Sant Joan d'Oló dipositada a 
l'Arxiu Episcopal dé Vic. 
12. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes del barroquisme català. Els escultors 
Espinal (a) XavaUa», La Cruz, núm. 10.721, Tarragona, 16 juny 1934, p. 4. 
13.Joan BOSCH i BALLBÒNA, Els tallers d'escultura al Bages del segle XVII, [Manresa, 1990], 
pp. 196-197. 
14.Carles DORICO i ALUJAS, «Noves dades...». 
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ignorem qualsevol altre aspecte dels seus anys de joventunt. Solament 
sabem que el 1676, quan tenia 18 anys, era membre de la confraria del 
Roser de la parròquia de Sant Joan d'Oló, si bé només figura a la llista 
de confrares l'any esmentat, la qual cosa pot ésser un indici del seu trasllat 
a una altra població'^. 
Vers el 1689 probablement havia assolit un cert renom entre els 
escultors actius a Catalunya, atès que l'any esmentat rebé l'encàrrec de 
construir el retaule major de la catedral de Tortosa^ ,^ obra que, com 
veurem més endavant, no arribà a portar a terme. Per notícies posteriors 
podem deduir que pels volts del 1690 es casà amb Clara, si bé ignorem 
on se celebrà el matrimoni i quin era el cognom de l'esposa. Sembla 
que el primer fill d'Isidre Espinalt i Clara fou Isidre, la data del naixement 
del qual tampoc ha arribat fins a nosaltres. 
La primera notícia documentada de la presència d'Isidre Espinalt 
i Serra-rica a Sarral es troba el 29 de març de 1695, data del bateig 
del seu fill Miquel". Cal pensar que aleshores l'escultor ja havia decidit 
fixar el seu domicili a la vila i que, per aquest motiu, el 16 de maig 
de 1696 comprà una casa a la plaça de l'Estudi'^. A Sarral nasqueren 
altres dos fills d'Isidre Espinalt: Armengol (1700) i Antoni (1702), i tres 
filles: Clara (1705), Josepa (1712) i Teresa (1714)'9. 
Durant la seva llarga vida professional, Isidre Espinalt comptà amb 
un elevat nombre de col·laboradors, molts dels quals probablement eren 
naturals de les comarques on treballà amb més freqüència, si bé també 
en tingué alguns que procedien de poblacions llunyanes. A la darreria 
del segle XVII trobem en el taller d'Isidre Espinalt a Bernat Lluch, 
natural de Tarragona, i a Domènec Vilanova, originari d'una petita població 
del bisbat d'UrgelP". Sabem que el 1713 col·laboraven amb ell Joan Coll 
i Joan Julià^', escultors originaris del Maresme que sovint es troben en 
15. Carles DORICO i ALUJAS, «Noves dades...». 
16. José MATAMOROS, La catedral de Tortosa, Tortosa, 1932, p. 114. 
17. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...». Malgrat la data proporcionada per 
Tomàs Capdevila, alguns autors, com J.F. Ràfols i Joan-Ramon Triadó, han optat per situar Isidre 
Espinalt a Sarral l'any 1693. 
18. Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt de Sarral 
i la seva producció artística. Algunes aportacions». Quaderns d'Història Tarraconense, vol. VIII, 
Tarragona, 1989, pp. 75-93. 
19. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, «Una família d'artistes...», i Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser 
PUIG i TÀRRECH, «La nissaga dels escultors Espinalt...». 
20. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal, Notes històriques de la vila. Valls, 1934, pp. 96-97, i 
Tomàs CAPDEVILAiMIQUEL, «Una famíliad'artistes...». 
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l'entorn de Pau Costa i que suggereixen algun tipus de relació entre Isidre 
Espinalt i el mestre vigatà^ .^ Finalment, consta que l'any 1726 rebé com 
aprenent Joan Novelles, fill del pintor Pere Novelles, aleshores domiciliat 
a les Piles^'. 
Isidre Espinalt i Serra-rica morí el 30 de maig de 1737 a Sarral 
i fou enterrat a la tomba de la confraria del Roser^. El seu primogènit 
Isidre, que ja havia treballat amb ell en diverses ocasions, es posà aleshores 
al front del taller familiar i el dirigí durant els pocs anys que sobrevisqué 
al seu pare. 
En els apartats següents ens ocuparem de les obres que generalment 
s'atribueixen a Isidre Espinalt i Serra-rica, tot i que cal remarcar que la 
coincidència de nom entre pare i fill fa difícil diferenciar les actuacions 
de l'un i l'altre. Tanmateix, sembla que el fill desenvolupà la major part 
de la seva activitat professional al costat del pare, motiu pel qual, coincidint 
amb diversos estudiosos de la família Espinalt, considerarem que tots el 
treballs contractats o cobrats amb el nom d'Isidre Espinalt abans de 1737 
sortiren del taller dirigit pel cap de família. 
Retaule major de la catedral de Tortosa 
L'any 1689, el bisbe Sever Tomàs Auter encarregà a Isidre Espinalt 
la construcció del retaule major de la catedral de Tortosa i li lliurà una 
important quantitat a compte del seu treball. Quan uns anys després morí 
el bisbe, l'obra encara no s'havia iniciat i la idea de fer un nou retaule 
major fou abandonada. Durant molt de temps Isidre Espinalt restà deutor 
de la suma que havia rebut de Sever Tomàs Auter, fins que, com veurem 
més endavant, l'any 1728 l'esmentada suma fou aplicada a la construcció 
dels retaules de sant Ruf i de sant Agustí, destinats a dues capelles laterals 
de la seu tortosina. 
22. Carles DORICO i ALUJAS, «Noves dades...». 
23. Josep M. T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, "La nissaga dels escultors Espinalt..." 
24. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 97. EI mateix Tomàs Capdevila a "Una família 
d'artistes...'", situa la mort de l'escultor el 30 d'agost de 1737. Josep M. Grau i Roser Puig, a "La nissaga 
dels escultors Espinalt...", s'inclinen per la data que hem indicat en el text. 
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El primer autor que donà a conèixer aquestes notícies fou Josep 
Matamoros^, qui probablement les extragué de documents de l'arxiu de 
la catedral. El fet que el comitent fos el bisbe Auter, que ocupà la seu 
episcopal entre l'any 1685 i el 1700, no permet dubtar que l'escultor que 
havia de portar a terme l'obra era Isidre Espinalt i Serra-rica, com re-
centment s'ha posat de manifest^*. Tanmateix, un doble error —-potser 
tipogràfic— féu que Josep Matamoros situés la data de construcció del 
retaule de sant Ruf entre els anys 1530 i 1540, quan sembla que l'hauria 
d'haver situat entre el 1730 i el 1740. Al mateix temps, centrà l'activitat 
d'Isidre Espinalt a Tortosa en el 1530, quan tot fa pensar que l'any que 
hauria d'haver consignat és el 1730^'. Probablement fou aquest seguit 
d'errates allò que féu pensar a alguns autors que a mitjan segle XVI 
ja existia un membre de la família Espinalt dedicat a l'escultura, alhora 
que els induí a establir diferents hipòtesis per tal de vincular aquest 
suposat Espinalt cinc-centista amb el que s'instal·là a Sarral a la fi del 
segle XVII. Malgrat la confusió creada per diverses publicacions, no 
sembla massa arriscat afirmar que Isidre Espinalt i Serra-rica fou el primer 
membre de la seva família que es dedicà a l'escultura i que també fou 
ell qui rebé l'encàrrec de fer el retaule major de la catedral de Tortosa, 
no a mitjan segle XVI sinó més d'un segle després. 
Caixa de l'orgue de la catedral de Tortosa 
El frustrat projecte de renovació del retaule major de la catedral 
de Tortosa no fou l'única proposta del bisbe Sever Tomàs Auter destinada 
a dotar aquest temple d'allò que podia contribuir a incrementar l'esplendor 
del culte. En una data que desconeixem, però necessàriament situada entre 
el 1685 i el 1700, el bisbe exposà el seu desig de costejar un nou orgue 
per substituir l'exemplar cinc-centista que aleshores encara estava en ús 
malgrat no adequar-se satisfactòriament a la seva funció. 
En aquesta ocasió, l'oferiment de Sever Tomàs Auter trobà una 
acollida favorable i, tot seguit, s'encarregà la construcció de l'instrument 
25. José MKÍASAOSiOS, La catedral..., p. 114 
26. Salvador J. ROVIRA GÓMEZ, "Un nou retaule..." 
27. José MATAMOROS, La catedral..., pp. 87 i 143-144 
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a un mestre orguener flamenc que sembla que tenia molt de renom a 
tota la Corona d'Aragó. Paral·lelament s'inicià l'execució de la caixa de 
fusta, l'escultura de la qual, segons suposició de Josep Matamoros, hauria 
estat realitzada per Isidre Espinalt^^ Tanmateix, fins avui no s'ha localitzat 
cap document que confirmi la participació del mestre sarralenc en aquesta 
obra, que, altrament, pocs autors inclouen en la seva producció. 
Retaule major de l'església parroquial de Prats de Lluçanès 
En una data impossible de determinar, però propera al 1695, Isidre 
Espinalt i Serra-rica s'oferí a construir el retaule major de l'església par-
roquial de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès^', vila situada al nord-est 
de la comarca d'Osona. Per algun motiu que ignorem, a la fi de l'any 
1695 o en els primers mesos del 1696, alguns particulars de Prats 
s'entrevistaren amb l'escultor vigatà Pau Costa i, deixant de banda la 
proposta d'Isisdre Espinalt, li demanaren que es fes càrrec de l'obra. Tot 
i que Pau Costa acceptà la feina, la seva aparent manca d'interès per 
aquesta donà lloc a que els pradencs tractessin de posar-se novament 
en contacte amb Isidre Espinalt. En aquell moment, però, l'escultor de 
Sarral ja no estava interessat en reprendre les converses i, <per trobarse 
ocupat en diferents retaulas y fàbricas en Escala Dei y Camp de Tarragona>, 
s'excusà desplaçar-se a Prats. 
L'any 1697, exclòs de l'obra Isidre Espinalt per la seva pròpia 
decisió, es tractà altra vegada d'arribar a un acord amb Pau Costa, que 
en aquesta ocasió tampoc no respongué com els pradencs haurien desitjat. 
Finalment, ja avançat l'any 1698 i després de laborioses negociacions, 
es formalitzà un contracte amb el maiu-esà Josep Sunyer, que tot seguit 
portà a terme l'obra. 
Si Isidre Espinalt no hagués desatès la petició dels pradencs, el 
retaule major de Prats de Lluçanès probablement hauria estat l'obra més 
important dels seus primers anys d'activitat, atès que no consta que 
construís cap retaule de les dimensions del de Prats fins entrat el segle 
XVIII. 
28. José yiKÏP>MÍXai&, La catedral..., p. 161 
29. Segimon CUNILL y FONTFREDA, "El retaule del altar major de Sant Vicens de Prats", Butlletí del 
Centre Excursionista de Vich, vol. H, Vic, 1915, pp. 6-10, i Carles DORICO i ALUJAS, "Noves 
dades..." 
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Capella del sagrari de la cartoixa d'Escaladei 
A l'àpartat anterior hem vist que un dels motius que impediren a 
Isidre Espinalt fer-se càrrec de la construcció del retaule major de Prats 
de Lluçanès foren les obres que pels voltants del 1695 el tingueren ocupat 
a la cartoixa d'Escaladei. 
Gràcies a Ceàn Bermúdez sabem que, poc després d'establir-se a 
Sarral, l'escultor treballà a la capella del Sagrari de l'esmentada cartoixa, 
per a la qual esculpí les imatges de quatre Doctors de l'Església i un 
relleu del Sant Sopar'". A l'arxiu de la cartoixa constava que, per aquestes 
cinc peces, l'any 1695 se li havien pagat 383 lliures. Una part important 
de la decoració escultòrica de la capella, tanmateix, ja l'havia fet Llàtzer 
Tramulles dotze anys abans'' i, en una data difícil de determinar. Salvador 
Illa també contribuí amb el seu treball a l'ornamentació del conjunt'^. 
Diversos historiadors que s'han ocupat d'Escaladei han fet esment 
de la capella del Sagrari i han descrit l'aspecte que tenia abans del 1835'', 
si bé, pel que fa als artífexs que prengueren part en la seva construcció, 
poca cosa els ha estat possible afegir a la informació que donà Ceàn 
Bermúdez en el seu Diccionario. La pèrdua de part de l'arxiu de la 
comunitat i la dificultat de localitzar documentació relativa a aquella en 
altres arxius ha fet molt difícil d'obtenir noves dades sobre els treballs 
que es portaren a terme a les diferents dependències monacals. El manus-
crit d'Agustí Massot que hem esmentat al començament d'aquestes línies, 
encara que aporta un bon nombre de notícies d'interès sobre la cartoixa, 
només relaciona amb detall les obres realitzades entre els anys 1721 i 
1726, quan la capella estava pràcticament enllestida. Tot i així, conté 
una valoració global del cost de la construcció i decoració d'aquella que 
30. Juan Agustín CEAN BERMÚDEZ, Diccionario històrica..., vol. ü, pp. 31-32. 
31. Juan Agustín CEAN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., vol. V, p. 72. 
32. Juan Agustín CEAN BERMtJDEZ. Diccionario histórico..., vol. H, pp. 307-308. 
33.JaimeVILLANUEVA, Viageliterario^.,yo\.XX.,^. 164;CayetanoBARRAQUERyROVIRALTA, 
Las casas de religiosos..., vol. I, p. 212, i Cayetano BARRAQUER y ROVIRALTA, Los religiosos 
en CataluUa..., vol. By p. 270. Entre les monografies publicades recentment podem esmentar: Pere 
ANGUERA, M. ARAGONÈS i VIRGIU, El Priorat de la cartoixa d'Escaladei, Santes Creus, 1985, 
p. 50; Ezequiel GOKÍJUASíPE^S., Història de la cartoixa de ScalaDei, Reus, 1991,p. Wl.iScala 
Del, ànima i sanbol del Priorat, La Morera de Montsant, 1993, p. 30. Un ampli reportatge gràfic de 
Francisco Zubillaga que mostra l'estat ruinós de la capella es troba a James HOGG, La cartuja de 
Scala Dei (The Charterhouse ofScalaDei), Salzburg, 1980. 
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situa les despeses realitzades pels voltants de les 66.000 lliu^es^^ quantitat 
altíssima que explica l'admiració que mostraren alguns autors per la 
magnificència del conjunt. 
Retaule de la Mare de Déu del Roser de l'església 
del convent de Sant Francesc de Tortosa 
El bisbe Sever Tomàs Auter, que temps enrera ja havia convingut 
amb Isidre Espinalt la construcció del retaule major de la catedral de 
Tortosa i potser també de la caixa de l'orgue del mateix temple, l'any 
1695 li encarregà l'erecció d'un retaule dedicat a la Mare de Déu del 
Roser a l'església del convent dominicà de la mateixa ciutat^ ,^ tradi-
cionalment posat sota l'advocació de sant Francesc. Segons el contracte 
signat per l'escultor i un procurador del bisbe el primer dia d'agost de 
l'esmentat any 1695, el comitent s'obligava a pagar 750 lliures a Isidre 
Espinalt i aquest es comprometia a deixar enllestida l'obra abans del mes 
d'octubre de 1697. 
El retaule havia d'estar presidit per la imatge de la verge titular, 
que tenia destinada una fomícula central, mentre que el cos superior 
estaria ocupat per una representació escultòrica de l'Anunciació, a Maria. 
Diverses columnes salomòniques havien de dividir el conjunt en 
compartiments, en els quals se situarien les imatges de sant Joaquim, 
santa Anna, sant Pius Vè. i sant Jacint. En el basament, a cada banda 
de la mesa de l'altar, s'havien d'esculpir sengles escuts amb les armes 
del bisbe Auter. 
Retaule major de l'església del convent 
de santa Clara de Tortosa 
Durant el temps que el bisbe Sever Tomàs Auter ocupà la seu 
episcopal de Tortosa sembla que no solament es preocupà de dotar amb 
obres adients al gust de l'època la catedral i el convent dominicà -orde 
34. BUB, Sermones varios..., ff. 703 i 716. 
35. Salvador J. ROVIRA GÓMEZ, "Un nou retaule...". L'autor dóna com a referència el man. 2.043 del 
notari Josep Colomer, de Tortosa, conservat a l'Aixiu Històric de Tarragona (AHT). 
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al que ell pertanyia-, sinó probablement també costejà el retaule major 
de l'església del convent de santa Clara. Aquest retaule, del qual no hem 
localitzat cap document gràfic ni cap descripció escrita que ens permeti 
tenir una idea de la seva composició, havia d'ésser una de lesmillors 
obres que els artistes dels segles XVII i XVIII deixaren a la ciutat, a 
jutjar pels conientaris que es troben en diferents publicacions. 
Igual que altres obres d'escultiura realitzades a Tortosa amb el 
patronatge del bisbe Auter, el retaule major de santa Clara fou atribuït 
a Isidre Espinalt per José Matamoros en la monografia sobre la catedral 
que publicà l'any 1932^ .^ Tanmateix, mentre que la participació de l'escultor 
en el projecte del retaule major de la seu sembla que es desprèn de 
documents que l'autor del llibre consultà a l'arxiu capitular, pel que fa 
al retaule de santa Clara ignorem l'origen de la seva informació. 
Les quatre obres tortosines que hem vist fins aquí i les dues que 
veurem més endavant -els retaules ja esmentats de sant Ruf i de sant 
Agustí- a penes han despertat l'interès dels estudiosos d'Isidre Espinalt 
i, ara per ara, només s'ha provat documentalment que aquest escultor fou 
l'autor del retaule de la Mare de Déu del Roser de l'església conventual 
de sant Francesc^^. Per conèixer l'abast real de l'actuació del mestre de 
Sarral a Tortosa caldrà esperar que la recerca sistemàtica en els fons 
arxivístics tortosins ens permeti confirmar o revisar les notícies donades 
per José Matamoros, les quals s'han acceptat incondicionalment durant 
molts anys tot i que, sens dubte, contenen inexactituds que convé corregir^l 
Retaule de sant Eloi i sant Antoni de Pàdua 
de l'església parroquial de Valls 
El 9 de gener de 1696, Isidre Espinalt signà un contracte amb els 
administradors de la confraria de ferrers de Valls mitjançant el qual s'obli-
gava a construir un retaule dedicat a sant Eloi i a sant Antoni de Pàdua, 
destinat a la capella que aquesta confraria tenia a l'església parroquial 
36. José UKï:MMy&.0%,Lacatedral..., p. 161. 
37. Vegeu la nota 35. 
38. Respecte a les obres que Jdsep Matamoros atribueix a Isidre Espinalt, agraïm les indicacions rebudes 
de Joan Hilari Muííoz i Sebastià, gràcies a les quals la nostra visió de la història tortosina ha tingut 
una perspectiva més propera. 
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de la vila'^. A grans trets, l'obra havia d'ajustar-se a una traça presentada 
prèviament per Isidre Espinalt, si bé l'escultor acceptà introduir totes les 
modificacions que li proposessin els també escultors Joan Oliver i Magí 
Guimerà, aleshores domiciliats a Valls'"'. Isidre Espinalt es comprometé 
a fer el seu treball per 640 lliures''\ mentre que els administradors de 
la confraria s'obligaren a entregar-li la fusta que tenien emmagatzemada 
i a llogar una casa perquè ell i els seus col·laboradors poguessin treballar 
a la vila. 
Uns anys després d'enllestit el retaule, els administradors de la 
confraria encarregaren a l'escultor la construcció d'uns plafons per decorar 
les parets laterals de la capella. El contracte es formalitzà el 31 d'octubre 
de 1711 i el treball d'Isidre Espinalt es valorà en 466 lliures, quantitat 
que no li fou totalment satisfeta fins l'any IVIS"*^ . Sembla que quatre 
anys més tard es pot tomar a documentar la presència d'Isidre Espinalt 
a Valls''^ probablement per treballar en un encàrrec del qual no tenim 
informació. 
Sagrari per a l'altar major de la catedral de Tarragona 
A la darreria del segle XVII, Isidre Espinalt i Serra-rica construí 
el sagrari d'alabastre i pedra negra que encara avui es conserva a la part 
posterior de l'altar major de la catedral de Tarragona'^. L'obra està con-
39. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, "Una fanuliad'artistes...", i Fidel de MORAGAS, "L'art, els artistes 
i els artesans de Valls", Estudis Universitaris Catalans, vol. XIX, Barcelona, 1934, pp. 281-321. 
Segons l'últim autor, el contracte fou signat davant del notari Miquel Calbet, de VaUs. Es pot trobar 
informació sobre les confraries d'aquesta població i una breu referència al retuale dels ferrers en el 
treball de M. Ester FABRA i SALVAT, "Confraries i gremis de la ciutat de Valls" Quaderns de Vilaniu, 
núm. 7, Valls,, 1985, pp. 3-18, i núm. 11, Valls, 1987, pp. 43-67. 
40. Cèsar MARTINELL, "Arquitectura i escultura..., vol. U, El barroc salomònic...", pp. 149-150. 
41. Segons Fidel de Moragues i Tomàs Capdevila, el preu del retaule fou de 640 Us., xifra que hem adoptat 
nosaltres. Tanmateix, segons Cèsar Martinell, el retaule costà 10 Us. més. 
42. La informació sobre la construcció dels plafons laterals procedeix de les mateixes fonts bibliogràfiques 
que la relativa al retaule. (Vegeu les notes 39 i 40). Segons Fidel de Moragas, el confracte fou signat 
davant del notari vallenc Andreu Ferrer. En el cas dels plafons, tampoc no hi ha coincidència amb 
el preu. Tomàs Capdevila i Fidel Moragas indiquen 466 Us., mentre que César MartineU rebaixa la 
quantitat 16 Us. 
43. César MARTINELL, "Arquitectura i escultura..., vol. U, El barroc salomònic...", p. 150. 
44. Sanç CAPDEVILA, La seu de Tarragona, Barcelona, 1935, p. 33, i A. TOMÀS ÀVILA, "El cuito a 
San Fructuoso eln la catedral de Tarragona", Boleti'nArqueològica, anys LX-LXI, Tarragona, 1960-
1961, pp. 37-64. Sanç Capdevila fa l'atribució sense documentar-la, mentre que A. Tomàs transcriu 
els comptes de l'obra conservats a l'Arxiu Capitular de Tarragona. 
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Sagrari per a l'altar major de la catedral de Tarragona. (Fotografia Institut 
Amatller d'Art Hispànic). 
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Sagrari per a l'altar major de la catedral de Tarragona. Detall de l'àngel 
músic de l'esquerra (Fotografia Institut Amatller d'Art Hispànic). 
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cebuda com un retaule amb una sola fomícula flanquejada per dos àngels 
músics de notables dimensions i coronada per un medalló amb la figura 
de l'infant Jesús. La seva composició recorda el retaule que l'escultor Joan 
Grau havia fet el 1671 per a la cova de sant Ignasi de Manresa i, segons 
alguns autors, presenta semblances amb els sepulcres que Domènec Rovira 
i Francesc Grau -fill de Joan Grau- executaren uns anys després per a 
la capella de la Concepció de la catedral metropolitana. Per raó d'aquestes 
semblances, en diverses ocasions ha estat atribuït erròniament al més jove 
dels Grau'* .^ 
El sagrari de la catedral de Tarragona es construí per iniciativa 
de l'arquebisbe Josep Llinàs i el cost de l'obra se sufragà amb diners 
aportats per aquest prelat. Isidre Espinalt cobrà per aquest treball 823 
lliures, que li foren entregades amb un primer pagament de 250 lliures 
el 28 d'abril de 1696 i amb quatre pagaments posteriors de diferents 
imports. 
Sagrari per a l'església parroquial de Passanant 
Encara que per portar a terme algun encàrrec -com el retaule de 
la confraria de ferrers de Valls- Isidre Espinalt s'hagué de desplaçar a 
la població que el comitent li indicava, moltes altres obres les realitzà 
a Sarral i, una vegada estigueren acabades, foren traslladades al lloc de 
destinació. Aquest és el cas del sagrari que construí per a l'església parroquial 
de Passanant l'any 1700*^ 
En el contracte que el 22 de desembre de 1699 signaren Isidre 
Espinalt i els jurats de la vila s'estipulà que l'escultor tindria acabada 
l'obra abans del mes de setembre de l'any següent i que pel seu treball 
cobraria 160 lliures. Els jurats, per part seva, s'obligaren a fer-se càrrec 
del transport del sagrari des de Sarral fins a Passanant, així com de les 
despeses derivades de la instal·lació. 
Probablement l'obra tingué una vida molt curta, atès que no consta 
45. César MARTINELL, "Arquitectura i escultura..., vol. 11. El barroc salomònic...", p. 129, i Joan-Ramon 
TRIADÚ. "L'èpocadelbarroc..:",p.80 
46. Sebastiàn MERCADAL, Apuntes históricos de la devoción a la Santi'sima Virgen de Passanant, 
seguidós de una novena para fomentaria, Lérida, 1882. pp. 67-68 i 148-149. La transcripció del 
contracte que Sebastià Mercadal dóna a les pp. 148-149 es troba reproduït en el treball de Josep M. 
T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, "La mssaga dels escultors Espinalt..." 
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que fos reutilitzada a la nova església que es construí a la població l'últim 
quart del segle XVIII. 
Retaule de sant Antoni de Pàdua 
de l'església parroquial de Passanant 
El document que Isidre Espinalt i els jurats de Passanant signaren 
el 26 de desembre de 1699 per formalitzar l'encàrrec del sagrari de l'església 
parroquial també serví per fixar les condicions que havien de regir la 
construcció del retaule de sant Antoni de Pàdua de la mateixa església'*''. 
El text del document permet deduir que es tractava d'una peça de petites 
dimensions, amb la imatge del sant titular en la fomícula central i la 
de sant Francesc Xavier en el coronament. El fet que l'escultor només 
cobrés 60 lliures pel seu treball confirma l'escassa entitat de l'obra* .^ 
Quan a l'últim quart de segle XVIII es construí el nou temple, el 
retaule de sant Antoni s'instal·là en el mur de tancament del braç es-
querre del transepte, si bé fou convenientment engrandit per adaptar-lo 
a l'emplaçament que se li havia destinat. 
Retaule de la Verge de la Misericòrdia de Tarragona 
L'any 1702, els cònsols de Tarragona prengueren l'acord de cons-
truir un retaule d'alabastre per allotjar la imatge de la Verge de la Mise-
ricòrdia que es venerava en una capella situada sobre l'arc de la porta 
d'ingrès al carrer Major. El preu de l'obra es fixà en 200 lliures, si bé 
finalment el consell municipal hagué d'afegir 20 lliures a la quantitat 
pactada'* .^ 
47. Vegeu la nota anterior 
48. En el diccionari dirigit per J.F. Ràfols es pot llegir que Isidre Espinalt signà un contracte per a 
l'ampliació d'aquest retaule l'any 1711 i que pel seu treball cobrà 466 Us. (J.F. RÀFOLS, Diccionario 
biogràfico...,, vol. I, p. 353). En realitat, el treball valorat en 466 lis. que l'escultor executà l'any 1711 
foren els plafons que decoraven la capella dels ferrer de Valls, on estava el retaule de sant Eloi i sant 
Antoni de Pàdua. 
49. La primera notícia de la realització del retaule per un suposat Josep Espinalt la donà Emilio MORERA 
LLAURADÓ, Tarragona cristiana, vol. IV, Tarragona, 1955, pp. 527-528. En els darrers anys, s'ha 
ocupat extensament de l'obra José SANCHEZ REAL, La Verge de Misericòrdia, Tarragona, 1995, 
pp. 37-45. Ambdós autors esmenten com a referència el Llibre d'actes del consell à.€& anys 1701-
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Retaule de la Verge de la Misericòrdia de Tarragona. (Fotografia Mauri, 
Museu Casa Castellarnau-Museu d'Història de Tarragona). 
L'escultor lliurà el seu treball el 14 de juny de 1703 i, en la reunió 
que els cònsols tingueren aquest dia per parlar de la instal·lació del re-
taule, en referir-se a l'artífex l'anomenaren Josep Espinalt, tot indicant 
que era de Sarral. 
Atès que a l'època de la construcció del retaule no consta que 
estigués actiu cap membre de la família Espinalt anomenat Josep, ens 
inclinem a pensar que o bé els cònsols es confongueren, potser perquè 
no coneixien personalment l'escultor, o bé la persona que escrigué l'acta 
de la reunió cometé un error a l'indicar el nom d'aquell. Per aquest motiu 
-i mentre no aparegui cap evidència documental de l'existència d'un es-
cultor anomenat Josep Espinalt a l'inici del segle XVIII- incloem el re-
taule de la Verge de la Misericòrdia entre els treballs d'Isidre Espinalt 
i Serra-rica. 
1704, conservat a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. La informació continguda en aquest 
Llibre d'actes'ya. havia servit anteriorment a Juan SALVAT y BOVÉ, La Virgen de la Misericòrdia, 
(Tarragona, 1949), pp. 6-8, per explicar els fets que envoltaren ta construcció del retaule, si bé el nom 
de l'escultor no havia estat inclòs en el reiat. 
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Retaule de la Verge de la Misericòrdia de Tarragona. Detall del relleu de 
sant Sebastià. (Fotografia Mauri, Museu Casa Castellamau-Museu d'Història 
de Tarragona). 
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Pel que fa a l'obra, en el Museu d'Història de Tarragona es conser-
va una peça d'alabastre de forma rectangular i caires superiors arrodonits 
que constituïa el cos del retaule. En la part central hi ha la fomícula 
destinada a allotjar la imatge de la Verge, mentre que en els espais laterals 
es pot veure una representació en alt relleu de sant Sebastià, a l'esquerra, 
i de sant Roc, a la dreta. 
Retaule major de l'església parroquial de h Selva del Camp 
El 4 de març de 1703, els jurats de la Selva del Camp es reuniren 
en consell especial i resolgueren emprendre la construcció del retaule 
major de l'església parroquial de la vila. Tot seguit demanaren al "germà 
Jaume" -tal vegada el carmelita Jaume Ribot- que tracés un projecte 
adequat a les característiques del presbiteri del temple i el mes de maig 
del mateix any aprovaren la proposta que el religiós els havia presentat 
uns dies abans^". 
A l'hora d'escollir el mestre que s'hauria de fer càrrec de l'obra, 
el consell hagué de decidir entre les ofertes que havien presentat cine 
escultors: tres de Barcelona, un d'Alcover i un de Sarral. La majoria 
d'autors que s'han ocupat de la construcció del retaule coincideixen en 
considerar que l'escultor sarralenc era Isidre Espinalt, l'únic mestre d'aques-
ta vila amb capacitat suficient per executar una obra de les dimensions 
del retaule major de la Selva del Camp^'. 
L'oferta del mestre de Sarral no fou tinguda en compte i la tasca 
finalment s'encarregà a l'escultor barceloní Llàtzer TramuUes, segons 
decisió presa pel consell de la vila el 15 d'agost del mateix any 1703. 
Les condicions de treball, el preu i el termini de l'execució de l'obra es 
50. La traça que havia estat perduda durant molt de temps, fou localitzada l'any 1988 a l'arxiu parroquial 
de la Selva del Camp (Joan B ASSEGODA NONELL, "HaUado el proyecto del retablo de la parroquial 
de la Selva del Camp, Nueva luz para el barroco catalàn" La Vanguardia, Barcelona, 17 d'abril de 
1988). 
51. Joan PIE FAIDBLLA, Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona, Tarragona, 1984 
(Reedició en facsímil de les publicacions aparegudes periòdicament a la Revista de la Agrupación 
Artístico-ArqueológicaBarcelonesa entre els anys 1899 i 1913, i d'un fullet editat el 1914), pp. 547-
549. Les notícies bàsiques sobre la construcció dels retaule foren donades a conèixer per aquest autor, 
que no associà ranomenat"escultor de Sarral" amb Isidre Espinalt. Aquesta associació ja la féu César 
MARTINELL, "Arquitectura i escultura..., vol. II, El barroc salomònic...", p. 143, i posteriorment es 
pot trobar en diferents obres. 
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fixaren pels volts d'aquesta data, però el contracte no es formalitzà davant 
notari fins el 10 de març de l'any següent'l 
Una vegada el consell hagué signat el contracte amb Llàtzer Tra-
muUes sembla que el mestre de Sarral -fos Isidre Espinalt o un altre-
no tomà a tenir cap relació amb la construcció del retaule fins que l'any 
1708 es decidí valorar la part de l'obra que ja s'havia fet. En casos com 
aquest era habitual que cada part anomenés un expert i, mentre els jurats 
s'inclinaren per un escultor de Valls, Llàtzer TramuUes escollí el mestre 
sarralenc. Tot i que el dictamen resultà polèmic, els treballs no s'in-
terromperen i l'escultor barceloní estigué al front de l'obra fins que li 
arribà la mort el mes de juliol de 1711. La conclusió del retaule s'en-
carregà tot seguit a l'escultor Antoni Veciana, que deixà enllestida la 
feina en poc temps. 
Retaule del Sant Nom de Jesús 
de l'església parroquial de Maspujols 
Poc abans que fos beneïda la nova església parroquial de Maspujols, 
els sagristans de la confraria del sant Nom de Jesús encarregaren à Isidre 
Espinalt la construcció del retaule de la capella que els havia estat 
assignada'l Segons el contracte que es formalitzà el 13 de desembre de 
1703, el preu de l'obra seria de 264 lliures, que l'escultor rebria amb un 
primer pagament de 60 lliures i altres sis pagaments anuals de 34 lliures 
52. Josep M. T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, "El retaule major de Sant Andreu de la Selva 
del Camp (1704-11), ElPont-Alt, núm. 43, La Selva del Camp, 1988, pp. 4-7, i Josep M. T. GRAU 
i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, "La darrera obra de l'escultor Llàtzer TramuUes: el retaule major 
de Sant Andreu de la Selva del Camp (1704-1711)", Quaderns d'Història Tarraconense, vol. X, 
Tarragona, 1990, pp. yïi-XM. Aquests autors documenten diverses notícies relatives ala construcció 
del retaule i, en el segon treball, transcriuen el contracte signat per Llàtzer TramuUes i els representants 
dels jurats, extret d'un manual notarial de la Selva del Camp dipositat a l'Arxiu Històric Comarcal de 
Valls. 
53. Josep M. LLAURADÓ i LLAURADÓ, Vicenç SAMSÓ i BONET, Joan HGUEROLA i MESTRE, 
Antoni MARTÍNEZ i SUBÍAS, Emma LIANO MARTÍNEZ, Josep BOFARULL i VECL ü^MA, 
L'església de Maspujols, (Maspujols, 1991), pp. 29 i 109-118, i Mercè VIDAL i SOLÉ, "Noves obres 
dels escultors Espinalt de Sarral", Aplec de Treballs, núm. 10, Montblanc, 1992, pp. 215-255. La 
primera publicació inclou una transcripció lliure del contracte, extreta d'un manual notarial de l'arxiu 
parroquial de Maspujolts. Mercè Vidal ofereix una versió del mateix document més fidel a l'original, 
i també la transcripció de l'àpoca de 60 Us., procedent del mateix manual que el contracte. 
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cada un, tot i que ell es comprometia a tenir acabat el retaule en el ter-
mini de dos anys. 
Les notícies que han arribat fins els nostres dies fan pensar que 
els treballs progressaren amb normalitat. Sabem que el 16 de març de 
1704 els sagristans satisferen les primeres 60 lliures a Isidre Espinalt i 
que aquest deixà enllestida la feina el mes de juny de 1706, amb un 
retard que a penes superava en mig any la data prevista. 
El retaule probablement tenia les figures dels quatre evangelistes 
a la predel·la, sobre la qual sembla que s'alçaven dos cossos dividits 
en tres carrers. El carrer central estava ocupat pel relleu del Nom de 
Retaule del Sant Nom de Jesús de l'església parroquial de Maspujols. Detall 
del relleu del Sant Nom de Jesús abans de la destrucció del retaule. (Fotografia 
F. Blasi, Clixí propietat del Centre Excursionista de Catalunya) 
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Jesús i la imatge de la Verge, mentre que els carrers laterals allotjaven 
les imatges de santa Anna, santa Isabel, sant Joaquim i sant Josep. Tots 
els components del retaule desaparegueren l'any 1936, llevat el relleu del 
Nom de Jesús, que posteriorment es col·locà a l'entrada de la capella del 
Santíssim. Es tracta d'una peça ovalada de prop d'un metre i mig de mida 
màxima on l'escultor representà, en una sola escena, la Circumcisió de 
Jesús i la Presentació al temple. 
Retaule major de l'església parroquial de Maspujols 
El 16 de. març de 1704, aprofitant que Isidre Espinalt era a Maspujols 
per cobrar la primera paga del retaule del Sant Nom de Jesús, els jurats 
de la vila signaren amb ell un contracte mitjançant el qual l'escultor 
s'obligava a construir el retaule major de la nova església parroquial^''. 
Es convingué que Isidre Espinalt rebria 1.100 lliures en terminis anuals 
de 140 lliures i que deixaria enllestida la feina en el transcurs dels propers 
quatre anys. 
Malgrat els compromisos adquirits per ambdues parts, la construcció 
del retaule es desenvolupà de forma molt diferent de com s'havia previst. 
L'obra es començà a assentar el mes de jvmy de 1707 i no quedà total-
ment instal·lada fins el mateix mes del 1720, amb un retard de dotze 
anys sobre la data pactada. D'altra banda, la dificultat dels jurats per reunir 
els diners que periòdicament havien de fer efectius a l'escultor retardaren 
els pagaments molt més que no s'havia retardat el lliurament del treball. 
Segons consta en un document estès el 1736, en aquest any la vila encara 
devia a Isidre Espinalt una quantitat propera a les 83 lliures. 
Les fotografies fetes al retaule abans del 1936 permeten veure que 
constava de dos cossos i àtic, i que estava dividit en tres carrers verticals 
mitjançant columnes salomòniques. En el primer cos, la fomícula central 
allotjava la imatge de la Verge Assumpta, titular de l'església, i les for-
nícules laterals estaven ocupades per les imatges de sant Pere i sant Pau. 
En el cos superior hi havia la imatge de sant Blai en el centre i les de 
54. La infonoació sobre la construcció del retaule major de Maspujols procedeix de les mateixes fonts 
bibliogràfiques que la relativa al retaule del Sant Nom de Jesús. (Vegeu la nota anterior). Els autors 
de l'església de Maspujols pp. 24-27, proporcionen una transcripció del contracte extreta del manual 
notarial ja esmentat. Mercè Vidal, a més del contracte, transcriu altres tres documents generats en el 
transcurs de l'obra. 
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Retaule major de l'església parroquial de Maspujols. (Fotografia F. Blasi, 
clixé propietat del Centre Excursionista de Catalunya) 
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sant Ramon i sant Domènec als costats, i a l'àtic s'hi podia veure la figura 
de Déu Pare. 
Retaule de la Mare de Déu del Roser 
de l'església parroquial de l'Aleixar 
Situada a pocs quilòmetres de Maspujols, la vila de l'Aleixar conserva 
a la seva església parroquial un conjunt de retaules del segle XVIII que 
en poques- poblacions catalanes és possible contemplar. Un d'aquests re-
taules està dedicat a la Mare de Déu del Roser i fou construït per Isidre 
Espinalt en els mateixos anys que realitzava el retaule del Sant Nom de 
Jesús per a l'església de la vila veïna i que iniciava l'obra del seu retaule 
major^'. 
El contracte signat pels majorals de la confraria del Roser de l'Aleixar 
i Isidre Espinalt porta data del 30 de maig de 1704. En el document 
s'establí que l'escultor tindria enllestida la feina en el termini de dos anys 
i que pel seu treball cobraria 375 lliures en quatre pagaments, l'últim 
d'ells el mes de novembre de 1707. Tanmateix, l'àpoca en la qual es 
féu constar que s'havia posat fi a l'obra i que Isidre Espinalt havia rebut 
la quantitat pactada fou estesa el dia 11 de setembre de 1708. 
El retaule respon a l'esquema reticular propi del moment i, com 
els que acabem de veure, es composa de dos cossos i àtic dividits en 
tres carrers verticals. La imatge de la Mare de Déu del Roser que presidia 
el conjunt i la del sant que ocupava la fomícula del cos superior 
desaparegueren l'any 1939 i posteriorment foren reemplaçades per imatges 
modernes. També desaparegueren els relleus que decoraven la predel·la 
i el primer cos, llevat del situat a la part superior del carrer de la dreta. 
Els plafons que quan es restaurà el retaule es col·locaren en el lloc dels 
set-centistes adopten una disposició molt diferent de la que tenien aquests 
i distorsionen sensiblement la percepció del conjunt. Tret de l'ornamentació 
de l'arquitectura, els únics elements escultòrics originals que han arribat 
fins els nostres dies són l'esmentat relleu del carrer dret del cos principal, 
Sl·Msx<AVW)í<L·'\^\É,,Descripcióhistòrico-artístícadel'esglésiadel'Aleixar,Vt^à^ 
72-77. L'autora recolza la seva exposició en diversos documents extrets, del manual notarial de la 
rectoria de l'Aleixar corresponent als anys 1700-1710, conservat a l'AliAT. 
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Retaule de la Mare de Déu del Roser de l'església parroquial de l'Aleixar 
abans d'ésser mutilat. (Fotografia Josep Salvany, Fons Salvany, Biblioteca 
de Catalunya) 
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que representa la Coronació d'espines, els misteris de Glòria situats en 
el cos superior, i el Déu Pare que remata el carrer central. 
Retaule major de l'església de la cartoixa d'Escaladei 
Des de l'any 1712 fins passat el 1721, Isidre Espinalt treballà 
novament per al monestir d'Escaladei. En aquesta ocasió estigué ocupat 
en la construcció del retaule major de l'església^^, que, com era habitual 
a les cartoixes, s'alçava aïllat en el centre del presbiteri. 
El dia 15 de juny de l'esmentat any 1712, el vicari president del 
monestir i Isidre Espinalt signaren un contracte mitjançant el qual el 
segon s'obligava a construir el pedestal que havia de servir de base al 
cos del retaule. S'estipulà que l'escultor treballaria en el seu taller de 
Sarral amb alabastre "sense màcula groga" i que deixaria enllestida la 
feina en un termini de tres anys. El cost de la pedra i de la mà d'obra 
s'estimà en 1.050 lliures, que el vicari, en nom de la comunitat, s'obligà 
a entregar a l'escultor amb set pagaments semestrals de 150 lliures cada 
un^^ 
En el conjunt del pedestal destacaven les figures de sis àngels, dues 
d'exemptes i quatre en alt relleu. Els quatre àngels en alt relleu -i potser 
també els dos exempts, probablement tenien la missió de sostenir el cos 
del retaule, atès que en diverses ocasions se'ls anomena "bastaixos". 
No disposem d'informació sobre el desenvolupament de l'obra en 
els anys immediatament posteriors a la signatura del contracte, però tot 
fa pensar que els treballs avançaren amb irregularitat. Sabem que a mitjan 
any 1721 encara hi havia dos "bastaixos" en el taller sarralenc de l'escultor 
56. Juan Agustín CEAN BERMlJDEZ, Diccionaríohistórim..., vol. II, pp. 31-32. Aquest autor atribueix 
a Isidre Espinalt sis estàtues d'alabastre per al presbiteri, obrades per 1.050 Us., i la construcció del 
retaule major, pel qual l'any 1719 hauria cobrat 1.550 Us. La informació que dóna Cean ha estat 
confirmada parcialment per documentació localitzada els darrers temps (vegeu les notes 57 i 60), si 
bé cal precisar que la destinació de les sis estàtues d'alabastre esmentades en el Diccionario era el 
pedestal del retaule. La descripció més completa de l'aspecte que presentava el presbiteri de la cartoixa 
abas de 1835, encara que no conté cap referència a l'autor del retaule, la devem a Cayetano 
BARRAQLTER y ROVIRALTA, Las casas de religiosos..., vol. I, p. 212. 
57. JosepM.T.GRAUiPUJOLS,RoserPUIGiTÀRRECH, "Lanissagadelsescultors Espinalt...". Josep 
M. Grau i Roser Puig transcriuen el contracte signat davant del notari tortosí Josep Bemadí Llop, actiu 
uns anys a Falset (manual a l'AHT, Fons notarial de Tortosa). Les característiques generals del treball 
i el preu estipulat coincideixen amb aUò que Ceàn Bermúdez consigna en el seu Diccionario. 
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i que no foren traslladats a Escaladei fins que el prior Agustí Massot, 
que arribà a la cartoixa el juliol de l'esmentat any, decidí treure l'obra 
de l'estancament en què es írobava^^. 
Abans que això succeís, sembla que Isidre Espinalt havia iniciat 
la construcció del cos del retaule d'acord amb un projecte que contemplava 
la reutilització d'unes imatges esculpides per Agustí Pujol el segle anterior. 
Segons Ceàn Bermúdez, l'any 1719 l'escultor rebé l'encàrrec de portar 
a terme aquesta obra, per la realització de la qual comptà amb la col·la-
boració de Salvador Illa i cobrà 1.550 lliures^'. Com en el cas del pe-
destal, no disposem de detalls sobre la marxa dels treballs, si bé les 
notícies que tenim indiquen que el conjunt del retaule -pedestal i cos. 
quedà acabat abans que Agustí Massot deixés Escaladei l'any 1726. Gràcies 
a ima anotació feta per aquest religiós en el manuscrit al qual ens hem 
referit repetidament, sabem que en temps del seu priorat es donà una 
gratificació de 50 lliures a Isidre Espinalt per haver posat fi a la construcció 
del retaule major, després que ell mateix hagués enllestit els "bastaixos" 
i la resta de components del pedestal*". 
"Misteri dels Pescadors" de la confraria 
de Sant Pere de Tarragona 
A la fï del 1712 o a l'inici del 1713, la confraria de Sant Pere 
del gremi de pescadors de Tarragona encarregà a Isidre Espinalt i Serra-
rica la construcció d'un pas per a la processó de Setmana Santa de la 
ciutat, que aleshores sortia el capvespre del dijous. Enllestit l'abril de 
l'esmentat any 1713, el pas representava l'enterrament de Crist i era co-
negut popularment com el "Misteri dels Pescadors"*^ 
58. BUB, Sermones varios..., i. 695. En el primer paràgraf que Agustí Massot dedicà a les obres que es 
portaren a terme a Escaladei durant el seu priorat es pot Uegir: "Arribí a Scala Dei cerca lo dia de Sant 
Jaume Apòstol (...) y al padrestal del altar major faltaven los dos bastaixos, que ja estaven fets, y aixís 
los fiu anar a cercar, y costà son port 40 lliures." No consta cap pagament al'escultor, la qual cosapotser 
significa que abans de l'arribada d'Agustí Massot a Escaladei ja s'havia satisfet l'últim termini. 
59. Juan Agustín CEAN BERMÚDEZ, Diccipnario históríco..., vol. U, pp. 31^32 i 307-308. 
60. BUB, Sermones vaiios..., f. 695. Agustí Massot deixà escrit: "Doní de albrícias per lo retaulo major, 
fet per Espinal, qui també havia fet dits bastaxos y demés adomos del pedrestal del altar major, li doní 
50 lliures." Com en el cas del pedestal, no constà cap pagament a l'escultor pel cos del retaule. 
61. Sancho CAPDEVILA,''El GreimodeMarineres", aJÍ?/íZí2yïwJí7«/i2í/(f7à/7i!Z i^OTC, 
pp. 19-41. En aquest article, Sanç Capdevila donà a coneixeries quantitats que la confraria Uiiu·à als 
diversos artífexs que participaren en la construcció del pas, els noms del quals ja eren coneguts 
anteriorment. 
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El conjunt estava fonnat per un Crist jacent de talla i sis figures 
de vestir: Nicodem, Josep d'Arimatea, sant Joan i les tres Maries, una 
de les quals -Maria Magdalena- tenia els cabells naturals. Consta que el 
cost total de l'obra s'apropà a les 600 liures i que Isidre Espinalt rebé 
pel seu treball 141 lliures i 8 sous. 
En el segle XIX, el "Misteri dels Pescadors", fou objecte d'una 
important restauració dirigida per l'escultor tarragoní Vicenç Roig. La 
magnitud de la intervenció féu pensar a algun historiador que les figures 
que integraven el pas a principi del segle XX i que desaparegueren l'any 
1936 no eren les realitzades per Isidre Espinalt, sinó que havien estat 
esculpides pel restaurador. Tarmaateix, aquesta hipòtesi aviat fou deses-
timada i ha predominat l'atri&ució a l'escultor sarralenc®. 
Retaule de Nostra Senyora dels Àngels de la galilea 
de l'església del monestir de Poblet 
L'any 1713, fira Magí Alandó, apotecari de Poblet, encarregà a Isi-
dre Espinalt la construcció d'un retaule per a l'altar de Nostra Senyora 
dels Àngels de la galilea de l'església del monestir*'. El monjo costejà 
l'obra amb els seus propis diners i, si bé no ha estat possible localitzar 
el contracte que signà amb l'escultor el dia 1 de maig de l'esmentat any 
1713, disposem de documentació que ens permet saber que el cost de 
l'obra fou, almenys, de 270 lliures i que Isidre Espinalt rebé el darrer 
pagament pel seu treball el 8 de gener de 1715. Per construir el retaule, 
del qual no ha restat res, el mestre de Sarral comptà amb la col·laboració 
de Joan Coll i Joan Julià, fadrins escultors que ja hem esmentat més 
amunt. 
La forma com en els comptes de Fra Magí Alandó es fa menció 
dels fadrins indueix a pensar que Isidre Espinalt deixà en les seves mans 
62. En el programa de Setmana Santa publicat dos anys abans que l'esmentat a la nota anterior, el propi 
Sanç Capdevila opinava que les imatges esculpides per Isidre Espinalt havien estat substituïdes per 
altres de Vicenç Roig (Sancho CAPDEVILA, "La real Congregación de la Purisima Sangre de N.S. 
Jesucristo", a Semana Sorita de Tarragona (Tarragona), 1928, sense paginar. Posteriorment s'inclinà 
per l'autoria d'Isidre Espinalt. 
63. Agustí ALTISENT, Història de Poblet, pp. 600-601. La informació procedix dels comptes que es 
conserven en el lligall 6.749 de XArxhivo Histàrico Nacional, de Madrid, secció Clero secular-
regular. 
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una part important de la feina. D'altra banda, Joan Coll tomà a treballar 
"en el monestir a les ordres d'Isidre Espinalt el mateix any 1715, quan 
l'escultor rebé un nou encàrrec que, ara per ara, no és possible determinar^. 
Sagrari i grades per a l'altar major de 
l'església parroquial de Vilaverd 
En el transcurs de l'any 1714, Isidre Espinalt construí el manifestador, 
el sagrari per a la reserva i les grades de l'altar major de l'església parroquial 
de Vilaverd*^. D'acord amb el contracte formalitzat el mes de març de 
l'esmentat any, els jurats de la població i el rector li pagaren 28 dobles, 
per les quals signà apoca el 26 de desembre del mateix any 1714. Ignorem 
si l'obra encara es conservava el 1936, quan tots els retaules de l'església 
foren destruïts. 
Llitera de la Verge de l'església parroquial de Bràfim 
A la darreria de l'any 1714 o a l'inici del 1715, els procuradors 
de la confraria del Roser de Bràfim demanaren a Isidre Espinalt que 
tracés un projecte per a la llitera de la Verge que es pensava fer per 
instal·lar a l'església parroquial de la vila durant les festes de l'Assumpció. 
El dia 5 de febrer de 1715, després que l'escultor i els procuradors hagueren 
arribat a un acord, signaren un contracte en el qual s'establia que el preu 
de l'obra seria de 80 lliures i que quedaria totalment enllestida abans del 
dia 1 d'agost del mateix any 1715**. En el moment de formalitzar el 
contracte, Isidre Espinalt rebé un primer pagament de 40 lliures i, quan 
entregà el treball, probablement cobrà les 40 lliures restants. 
64. Carles DORICO i ALUJAS, "Noves dades...". La font documental és la mateixa que la indicada en la 
nota anterior. 
65.FrancescCORTmLLAiÒDENA,i%j/ò/róí/fl^/&>'íra',VUaverd,1982,p;51,iMercèVIDAL·iSOLÉ, 
"Noves obres...". Tan Francesc Cortiella com Mercè Vidal donen com a referència manuals notarials 
de Vilaverd dipositats a l'AHAT. 
66. Mercè VIDAL i SOLÉ, "Noves obres...". L'autora transcriu un breu text contractual que es registrà en 
el manual de Bràfim dels anys 1693-1721, dipositat a l'AHAT. 
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Retaule de sant Antoni de Pàdua de l'església 
parroquial del Pont d'Armentera 
El 17 de març de 1715, el rector del Pont d'Armentera encarregà 
a Isidre Espinalt la construcció d'un retaule amb la imatge de sant Antoni 
de Pàdua per a l'església parroquial de la vila^'. L'escultor s'obligà a tenir 
acabada la feina el mes de setembre del mateix any i el rector li oferí 
pel seu treball 14 dobles i mitja, de les quals n'hi entregà quatre i mitja 
el mateix dia que signaren l'acord. Les 10 dobles restants es comprometé 
a fer-les'hi efectives en dos terminis de 5 dobles cada un: el primer, el 
dia de sant Antoni, i el segon, quan l'obra ja estigués assentada. 
Com succeïa amb freqüència, ni els pagaments ni el lliurament 
del treball s'ajustaren a allò que inicialment s'havia previst. Sabem que 
a la fi del mes de juliol de l'any 1716, amb la promesa de tenir la feina 
enllestida dintre de tres setmanes, Isidre Espinalt aconseguí que el rector 
li pagués una dobla, quantitat que l'escultor Pere Joan Anglada -pro-
bablament un oficial del taller de Sarral- rebé en nom del mestre. No 
sabem si efectivament Isidre Espinalt posà fi a l'obra en el termini que 
havia anunciat; val a dir que, si fou així, hagué d'esperar prop d'un any 
la retribució del rector, que no liquidà totalment el seu deute fins el 10 
de maig de l'any següent. 
Retaule de sant Ramon Nonat de 
l'església parroquial de Sant Martí de Maldà 
El retaule dedicat a sant Ramon Nonat que Isidre Espinalt construí 
per a l'església parroquial de Sant Martí de Maldà és una de les obres 
més conegudes de l'escultor, de la qual s'han ocupat diversos autors des 
dels primers anys del segle XX. Tanmateix, les notícies publicades durant 
molt de temps han estat mancades de precisió i, fins que no s'ha localitzat 
el contracte de l'obra, han existit dubtes respecte a la data de construcció, 
a l'autor i, fins i tot, al sant que presidia el conjunt, que en alguna ocasió 
67. Mercè VIDAL i SOLÉ, "Noves obres...". L'autora dóna com a referència els documents de l'arxiu 
parroquial de Pont d'Armentera reunits en el lligall "Església", actualment a l'AHAT, alhora que en 
transcriu algun. 
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Retaule de sant Ramon Nonat de l'església parroquial de Sant Martí de Maldà 
(Fotografia: Fons documental del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació de Barcelona). 
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s'ha confós amb sant Renat**. 
El retaule de sant Ramon Nonat es construí per iniciativa del canonge 
de la seu metropolitana Pere Antoni Foguet, el qual, el dia 7 de febrer 
de 1716, es reuní amb Isidre Espinalt a Tarragona per formalitzar l'encàrrec. 
En el document que signaren ambdues parts es féu constar que el canonge 
s'obligava a pagar 600 lliures a l'escultor i que aquest es comprometia 
a tenir acabada la feina el mes d'agost de l'any següent. 
L'obra, que no s'ha conservat però que coneixem gràcies a una 
fotografia, constava de bancal, dos cossos i àtic, i estava dividida verti-
calment en tres carrers mitjançant estípits. À cada extrem del bancal 
hi havia un atlant i, a banda i banda de la mesa, es podia veure un 
escut del canonge. La imatge de sant Ramon Nonat ocupava la fomícula 
principal, flanquejada per les figures de sant Pere i sant Antoni Abat, 
mentre que el cos superior estava centrat per la imatge de la Puríssima, 
que tenia als costats les de santa Anna i santa Magdalena. El conjunt 
estava rematat per un relleu de sant Josep i, en el nínxol que s'obria 
sota la fomícula central, hi havia una imatge jacent de sant Francesc 
Xavier. 
Retaule de sant Victorià de l'església 
parroquial de Barberà de la Conca 
El dia 1 de desembre de 1721, els habitants de Barberà de la Conca 
acordaren erigir una capella dedicada a sant Victorià a l'església parroquial 
de la vila i, poc després, encarregaren la construcció del seu retaule a 
Isidre Espinalt*'. El contracte se signà el 8 de l'esmentat mes i any, i 
en ell s'estipulà que l'escultor cobraria 120 lliures i 8 sous pel seu treball. 
68. Al'article de Mercè VIDALiSOLÉ, "Noves obies...'',es fa unaexposicióraonada de les contradiccions 
que, sobre el retaule que ens ocupa, es troben en diverses publicacions editades abans del 1992, any 
d'aparició de l'esmentat article. Tot i que la relació d'errades podria ésser més extensa i que després 
del 1992 algun autor ha repetit dades incorrectes, remetem al treball de Mercè Vidal per conèixer les 
contradiccions que han tingut més transcendència. En aquest article l'autora üranscriu el contracte 
que ens ha permès sortir de dubtes, el contingut del qual ha arribat fins a nosaltres gràcies a una còpia 
treta per Sanç Capdevila i conservada a l'arxiu parroquial de Guimerà, dipositat a l'AHAT. 
69. Joan FUGUET i SANS, "Els escultors Espinalt de Sarral i el retaule de Sant Victorià de Barberà de 
la Conca", Aplec de Treballs, mim. 3, Montblanc 1981. pp. 269-277. L'autor esmenta que M. Miró 
Esplugas ha parlat del retaule a Barberà, Butlletíde la parròquia tels amics de Barberà, núm. 160, 
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L'obra, que havia de quedar enllestida el Nadal de l'any 1722, avançà 
d'acord amb el pla previst, que també fou respectat pel que fà als pagaments, 
l'últim dels quals es féu efectiu el 4 de gener de 1723. A niés del preu 
acordat, Isidre Espinalt cobrà 14 lliures i 8 sous per treballs complementaris 
que executà a la capella. 
El retaule de sant Victorià només tenia tres imatges: la del sant 
titular, en el centre, i les de sant Francesc Xavier i santa Bàrbara, als 
costats. Sota la fomícula de sant Victorià hi havia un sagrari destinat 
a allotjar l'urna que contenia la relíquia d'aquest sant, venerada a la vila 
des de temps immemorial. En el coronament del retaule s'hi podia veure 
l'escut de Barberà, en reconeixement de la contribució dels vilatans al 
finançament de l'obra. 
Quan a la fi del segle XVIII es consttuí una església nova, s'hi 
traslladaren alguns dels retaules de la vella, entre ells el de sant Victorià, 
que hi ocupà un lloc destacat fins que fou destruït en el transcurs de 
l'última guerra. 
Sagrari per a l'església del santuari de la 
Mare de Déu de la Serra de Montblanc 
L'any 1723, els obrers del santuari de la Mare de Déu de la Serra, 
de Montblanc, cridaren a Isidre Espinalt perquè treballés en el sagrari 
de l'església''". Ignorem quin abast tingué la feina que li encarregaren i 
també desconeixem quina retribució rebé l'escultor per ella. Únicament 
sabem que, per fer efectiu el cost de l'obra, fou necessari vendre una 
sotacopa de plata amb les seves canadelles, tal com es consignà en un 
inventari dels béns del santuari pres el 31 de maig de l'esmentat any 
1723. 
Fos quina fos la intervenció d'Isidre Espinalt en el sagrari, 
probablement el resultat del. seu treball desaparegué a l'inici del segle 
Barberà, 1972, i proporciona la transcripció del contracte i de dues apoques que es troben en un Uigdl 
conservat a l'àrxiu parroquial de Barberà de la Conca. També conté àmplia informació sobre el retaule 
l'obra de Josep PORTA i BLANCH, Aireplec de dades per a la història de Bari>erà,BiaLhérh de la 
Conca, 1984, pp. 166-168, publicada anys' després de la mort del seu autor. 
70. Novena a la Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanch, Montblanc, 1922. El sacerdot que 
escrigué aquesta novena inclogué la notícia sobre Isidre Espinalt a la p. IX d'un apèndix titulat "Resum 
de les principals efemèrides pertanyents al santuari i monestir de la Mare de Déu de la Serra" 
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XIX, quan l'escultor Ramon Belart construí un nou retaule per al presbiteri 
de l'església. 
Retaule de la Puríssima Concepció de l'església 
parroquial de Montblanc 
En els estudis sobre Isidre Espinalt que Tomàs Capdevila publicà 
l'any 1934 atribuí a aquest escultor el retaule de la Immaculada de l'església 
parroquial de Montblanc, obra que el mestre sarralenc hauria fet entre 
el 1725 i el 1730^'. L'atribució es fonamenta en una clàusula del contracte 
que Isidre Espinalt signà el 27 d'abril de 1732 per a la construcció del 
retaule de la capella de la Mare de Déu de Passanant, document que 
Sebastià Mercadal ja donà a conèixer l'any 1882^ .^ Quan l'escultor rebé 
l'encàrrec de construir el retaule de Passanant -del qual ens ocuparem 
més endavant- s'obligà a fer-hi un sant Crist i quatre canelobres "ab la 
forma y rasgo ab que estan los del altar de la Purísima Concepció de 
la vila de Montblanch, treballat per dit Espinalt". 
En els darrers temps, tanmateix, alguns autors han fet una lectura 
superficial dels textes de Tomàs Capdevila i han deduït erròniament que 
el retaule que Isidre Espinalt havia construït per a l'església parroquial 
de Montblanc era el retaule major, obviant que aquest no estava sota 
l'advocació de la Puríssima Concepció, sinó de l'Assumpció de la Verge. 
En canvi, gràcies a diverses fonts bibliogràfiques, sabem que la Puríssima 
ja era venerada a mitjan segle XVII en una capella lateral del temple'^ 
Probablement, el retaule a què es refereix la clàusula del contracte signat 
per Isidre Espinalt l'any 1732 tenia la finalitat d'adequar la decoració 
d'aquesta capella al gust de l'època. 
Quant al retaule major, les fotografies preses abans de 1936 ens 
permeten observar que presentava un aspecte molt diferent del de les 
obres sortides del taller d'Isidre Espinalt i Serra-rica. A més, consta 
71. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, ^rz-z-íí^ /..., p. 97, Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, "Una família 
d'artistes..." 
72. Sebastiàn MERCADAL, Apuntes históricos... pp. 145-147. 
73. Antoni PALAU i DULCET, Guia de Montblanch, Barcelona 1931, p. 91. L'autor esmenta que el 
retaule de la Puríssima fou daurat entre el 1638 iel 1639 per Bernat Tàpies. El propi Tomàs Capdevila 
repeteix aqueàta notícia en el seu article sobre la família Espinalt, tot i que les dates no encaixen en 
la Unia de la seva exposició. 
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documentalment que la seva construcció no sïnicià fins després del 1770 
i que els escultors encarregats de portar-la à terme foren Antoni Costa 
-fill del conegut mestre vigatà Pere Costa- i Francisco de Vogue, aleshores 
actiu a Tarragona "^*. 
Retaule major de l'església parroquial de Cornudella 
Vers l'any 1730, els habitants de Cornudella comissionaren a diverses 
persones de la vila perquè, encapçalades pel rector, fessin les gestions 
necessàries per portar a bon terme la construcció del retaule major de 
l'església parroquial. Una de les primeres actuacions dels comissionats 
probablement consistí en buscar im artista que tingués suficient capacitat 
per projectar una obra dè la magnitud de la que es proposaven emprendre 
i la persona sobre la qual recaigué l'elecció fou Isidre Espinalt. La traça 
que presentà el mestre de Sarral obtingué l'aprovació de les autoritats 
de la vila i, tot seguit, serví per posar a subhasta l'obra, procediment 
al qual es recoixia amb freqüència en aquella època per tal de trobar 
l'artífex disposat a fer un determinat treball al millor preu. 
L'oferta més favorable sembla que la féu Mateu Matiello, escultor 
d'origen italià que aleshores residia a Tarragona i que es mostrà disposat 
a construir el retaule per 2.40Q lliures. El contracte amb aquest escultor 
se signà a Cornudella el 21 d'agost de 1730 i en una dé les clàusules 
redactades per fixar les condicions que havien de rej • l'execució de l'obra 
es consignà que la traça era original d'Isidre Espinalt, única referència 
a la paternitat del projecte que fins ara ha estat possible localitzarà^. 
La disposició del retaule denota que l'autor de la traça es resistia 
a seguir els corrents classicistes que feia uns an) s havien començat a 
adoptar els escultors catalans més capdavanters. Quan es contractà l'obra 
que ens ocupa ja s'havien construït alguns retaules d'estructura arqui-
tectònica i composició dominada per la fomícula central, en els quals 
74. Josep M. T. GRAU, "El retaule major de Santa Maria de Montblanc (I), Espitllera, núms. 66-67, 
Montblanc, 1987, pp30-33, i Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, "L'última obra 
de l'escultor berguedà Antoni Costa: el retaule major de Santa Maria de Montblanc", Quaderns de 
l'Àmbit de ecerques del Berguedà, núm. 1, Berga, 1991, pp. 25-35. 
75. Mercè VIDAL i SOLÉ, "Noves obres...". L'autora transcriu el contractei altres documents relacionats 
amb la construcció del retaule, tots ells extrets d'un manual notarial de Cornudella conservat a 
l'AHAT. 
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Retaule major de l'església parroquial de Cornudella. (Fotografia Institut 
Amatller d'Art Hispànic). 
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generalment s'empraven columnesde fust cilíndric. La substitució de les 
columnes salomòniques per una peculiar versió d'aquest nou tipus de 
suport és un dels pocs aspectes del retaule de Cornudella que es pot 
assimilar als corrents emergents, si bé, tot i la modèstia de la innovació, 
és dubtós que fos deguda a la iniciativa d'Isidre Espinalt i Serra-rica. 
Podria interpretar-se com el resultat de la intervenció del seu fiU Isidre 
en el projecte o d'una modificació de la proposta inicial introduïda per 
Mateu Matiello en el transcurs de l'execució de l'obra. Sigui" com sigui, 
després de realitzar la traça, el mestre sarralenc continuà fidel a les formes 
emprades tradicionalment, i en la seva producció posterior es fa palesa 
la presència generalitzada de columnes salomòniques, excepció feta dels 
dos retaules de la catedral de Tortosa que veurem tot seguit, els quals 
es construïren en circumstàncies atípiques i poc conegudes. 
Retaules de sant Ruf i de sant Agustí 
de la catedral de Tortosa 
Com hem expressat més amunt, l'any 1689 el bisbe Tomàs Sever 
Auter havia encarregat a Isidre Espinalt la construcció d'un nou retaule 
major per a la catedral de Tortosa i, per raó d'haver-se suspès l'obra 
després de la mort del prelat, l'escultor quedà deutor de la quantitat que 
havia rebut a compte. Ben avançat el segle XVIII, segons explica Josep 
Matamoros en la seva monografia sobre la catedral^^ aquesta quantitat 
fou aplicada a la construcció dels retaules de sant Ruf i de sant Agustí, 
destinats a dues capelles laterals del mateix temple. Sembla que el capítol 
prengué la decisió d'emprendre aquestes obres l'any 1728 i que l'escultor 
començà a treballar-hi dos anys després. 
És possible que el retaule que actualment està dedicat a santa Anna 
sigui l'antic retaule de sant Ruf, el qual, al llarg del temps, hauria sofert 
dos canvis d'advocació i serioses modificacions. Consta que l'any 1827 
la imatge principal del primitiu retaule de sant Ruf fou substituïda per 
la de sant Miquel i que, després de l'última guerra, en ell lloc de la 
imatge d'aquest sant s'hi col·locà la de santa Anna. Tanmateix, l'aparent 
coherència de la successió d'advocacions no permet passar per alt que 
76. José MATAMOROS, La catedral..., pp. 87,114,143 i 144. 
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Actual retaule de santa Anna de la catedral de Tortosa, possible adaptació 
del retaule de sant Ruf (Fotografia: Joan Hilari Munoz i Sebastià). 
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el retaule, tal com avui el veiem, s'integra amb dificultat en la producció 
habitual d'Isidre Espinalt i Sèrra-rica. Com en el cas del retaule major 
de Cornudella, l'aire de modernitat que presenta es podria atribuir a la 
intervenció del fill de l'escultor o a la d'algun artífex no vinculat a la 
família, però, atès l'estat actual de les investigacions, sembla més prudent 
abstenir-se d'aventurar cap hipòtesi i esperar que l'aparició de noves dades 
d'arxiu aportin llum sobre la producció del taller dels Espinalt o sobre 
la construcció del propi retaule de sant Ruf. 
El retaule de sant Agustí, que probablement era similar al de sant 
Ruf, fou cedit pel capítol a l'església tortosina de sant Jaume l'any 1828. 
Desaparegué juntament amb l'edifici com a conseqüència dels fets de 
l'última guerra i no se'n coneix cap testimoni gràfic. 
Retaule de la capella de la Mare de Déu de l'església 
parroquial de Passanant 
L'any 1729, els habitants de Passanant decidiren construir un nou 
retaule per substituir el que fins aleshores havia adornat una capella 
annexa a l'església parroquial on, des de temps immemorial, es venerava 
una imatge romànica de la Mare de Déu. L'obra fou encarregada el 27 
de novembre de l'esmentat any 1729 a l'esçultor Francesc Riudorta, que, 
ultra fer-se càrrec de la construcció del retaule nou de la capella, s'obUgà 
a traslladar a l'altar el retaule antic, adaptant-lo a la seva nova destinació 
i col·locant-hi una figura de sant Jaume, patró de l'església". Els comitents 
prometeren de pagar a Francesc Riudorta 550 Ihures i l'escultor s'obligà 
a deixar enllestit tot el treball el mes d'agost de 1730. 
Mentre Francesc Riudorta s'ocupava de l'arranjament del presbiteri 
del temple i de la construcció del retaule de la capella de la Mare de 
Déu, algunes tasques derivades d'aquestes obres s'encarregaren a Isidre 
Espinalt, que es pot documentar a Passanant dedicat a treballs secundaris 
76. José S ANCHEZREAL, "Màs sobre el escultor Espinalt", Qiuidemsd'Històría Tarraconense, vol. XI, 
Tarragona, 1992, pp. 79=90. José Sànchez transcriu el contracte signat per Francesc Riudorta i diversos 
documents relacionats amb el treball d'aquest escultor, tots ells extrets de manuals notarials de 
Montblanc conservats a l'AHT. La presència de Francesc Riudorta aPassanant ja havia estat detectada 
per Josep M.T.GRAUiPUJOL,RoserPUIGiTÀRRECH, "La mssagadelsescultorsEspinalt...",que 
no arribaren a determinar l'abast de la seva actuació. 
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Retaule de ta capella de la Mare de Déu de Passanant adaptat al presbiteri 
de l'església parroquial (Fotografia: F. Blasi, clixé propietat del Centre 
Excursionista de Catalunya). 
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entre els anys 1729 i 173 P*. Així, consta que se li pagaren 2 lliures 
per desmuntar el retaule vell de la capella de la Mare de Déu i 11 lliures 
i 14 sous per construir una tarima de pedra per a l'altar major™. 
Quant al trasllat del retaule antic de la capella a l'altar major, 
sembla que Francesc Riudorta complí amb allò que s'havia estipulat en 
el contracte, no així pel que fa a la construcció del retaule nou, que, 
una vegada estigué instal·lat en el seu lloc, no agradà als comitents i 
fou rebutjat. Per resoldre el conflicte es demanà el peritatge de dos 
experts, un en representació de cada part: els comitents elegiren Isidre 
Espinalt, mentre que Francesc Riudorta presentà l'escultor igualadí Josep 
Massalva. Malgrat que el 18 de desembre de 1731 els experts proposaren 
una solució que tractava de conciliar els interessos d'ambdues parts, sembla 
que no es pogué arribar a cap acord i, un mes després, Francesc Riudorta 
fou obligat a desmuntar el retaule. 
En arribar a aquest punt, les autoritats civils i religioses de Passanant 
optaren per encarregar a un nou escultor l'execució de l'obra. En aquesta 
ocasió s'inclinaren per Isidre Espinalt i Serra-rica, amb el qual signaren 
el corresponent contracte el dia 27 d'abril de 1732*°. El preu del treball 
es mantingué en 550 lliures, tot i que Isidre Espinalt havia de fer menys 
feina que el seu predecessor; altrament, la data de lliurament de l'obra 
es retardà fins al Nadal de l'any 1733. Com a complement del retaule, 
l'escultor s'obligà a fer un Sant Crist i quatre canelobres que, com ja 
hem esmentat més amunt, havien d'ésser semblants als del retaule de la 
Puríssima Concepció de l'església parroquial de Montblanc. 
La composició del retaule de la capella de la Mare de Déu de 
Passanant sembla que era totalment convencional, sense les notes de 
modernitat que hem observat èn el retaule major de Cornudella o en el 
retaule de sant Ruf de la catedral de Tortosa. Del contracte es dedueix 
que havia de tenir dos cossos dividits en tres carrers, el central notablement 
78. La data de realització d'aquestes obres i la seva poca entitat indueixen a pensar que Mdre Espinalt 
i Serra-iica no hi participà directament i que són un treball del taller o bé del fill de l'esmentat escultor. 
79. José SANCHEZ REAL, "Màs sobre el escultor Espinalt", i Josep M.T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG 
i TÀRRECH, "La nissaga dels escultors Espinalt...". 
80. Sebastiàn MERCADAL, Apuntes hisíóricos..., pp. 45-47.75 i 145-147 d'aquesta obra es pot trobar 
també en el treball de JosepM.T^GRAUiPUJOL,RoserPUIGiTÀRRECH''Lanissagadels escultors 
Espinalt...". José SANCHEZ REAL, "Màs sobre el escultor Espinalt", dóna una versió del contracte 
extreta directament del document original, que es troba en xm manual notarial de Passanant conservat 
a l'AHAT. En aquesta versió figura la data correcta del contracte (27 d'abril de 1732), que Sebastià 
Mercadal havia transcrit erròniament. 
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més ample que els laterals perquè havia d'emmarcar l'embocadura del 
cambril. Sota de la balustrada d'aquest havia de col·locar-s'hi un relleu 
amb l'Anunciació i, en els carrers laterals, ies imatges de santa Anna i 
sant Joaquim, en el primer cos, i de santa Tecla i santa Apolònia, en 
el segon. 
El retaule que construí Isidre Espinalt corregué la mateixa sort que 
el retaule primitiu. Estigué uns anys en el lloc per al qual havia estat 
projectat i, l'últim quart .del segle XVIII, quan es construí la nova església, 
es traslladà a l'altar major, la qual cosa exigí l'adaptació d'algun dels 
seus components a un espai molt més gran que aquell que inicialment 
havia ocupat*'. La nova funció que assolí també obligà a modificar el 
programa iconogràfic i a incloure la figura del patró del temple -sant 
Jaume- en el coronament del carrer central. Una fotografia presa abans 
de 1936 permet conèixer l'aspecte que presentava en el seu segon 
emplaçament i mostea la persistència de la majoria d'elements esmentats 
en el contracte. 
Retaule major de l'església parroquial 
de Barberà de la Conca 
La darrera obra en la que participà Isidre Espinalt i Serra-rica fou 
probablement el retaule major de l'església parroquial de Barberà de la 
Conca. Ignorem en quina data se signà el contracte per formalitzar 
l'encàrrec, però sabem que el retaule es beneí el primer dia de setembre 
de 1736, quan a l'escultor li quedava menys d'un any de vida. L'obra 
fou costejda pel rector Gaspar Sauvó, que hi esmerçà 600 liures*^. 
El retaule estava dedicat a la Verge de l'Assumpta, una representació 
de la qual ocupava la fomícula que s'obria en el centre del carrer principal. 
La part superior del mateix carrer allotjava una imatge de sant Pere i 
en els carrers laterals s'hi podia veure, en el primer cos, sant Josep i 
81. Sebastiàn MERCADAL, Apuntes históricos..., p. 75 
82. Josep PORTA i BLANCH, Arreplec de dades..,, pp. 163-166. L'autor dóna com a referència una 
anotació del propi Gaspar Sauvó en el Racional segon d'aquest rector, al qual tingué accés quan es 
conservava a l'arxiu parroquial de Barberà de la Conca, actualment dipositat al'AHAT. Mercè VEDAL 
i SOLÉ, "Noves obres...", esmenta una notícia relativa a la instal·lació del retaule extreta d'un llibre 
de comptes de la sagristia. 
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Retaule major de l'església parroquial de Barberà de la Conca, (Fotografia: 
F. Blasi, clixé propietat del Centre Excursionista de Catalunya). 
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sant Gaspar, patró del rector, i en el segon, sant Joaquim i santa Anna. 
Com a la majoria d'obres d'Isidre Espinalt, els carrers estaven separats 
mitjançant columnes salomòniques. 
Quan a la fi del segle XVIII es construí la nova església parroquial,-
aquest retaule, que prèviament s'havia traslladat al castell, s'hi reinstal·là 
convenientment adaptat. Com tindrem ocasió de veure en tractar de les 
successives generacions d'escultors de la família Espinalt, en els treballs 
que aleshores es realitzaren hi participà Isidre Espinalt i Vellet, nét del 
constructor. • -
ISIDRE ESPINALT, COMERCIANT D'ALABASTRE 
La rellevància d'Isidre Espinalt i Serra-rica com a escultor ha desviat 
l'atenció de l'activitat comercial que desenvolupà com a subministrador 
de material per a la construcció d'obres en les quals ell no participava. 
L'existència de pedreres d'alabastre a Sarral sempre s'ha presentat com 
la raó del trasllat de l'escultor a la vik, si bé, fins fa poc, s'havia pensat 
que el seu interès radicava únicament en extreure pedra per emprar-la 
en treballs propis. Tanmateix, alguns documents localitzats recentment 
han posat de manifest que, a més de l'ús que feia de l'alabastre en les 
seves obres, també el comercialitzava perquè fos treballat per altres artífexs, 
tot i que, ara per ara, la informació que tenim sobre aquesta pràctica 
és molt escassa* .^ 
Una de les obres que sabem que es construí amb alabastre sub-
ministrat per Isidre Espinalt és l'altar que, per a la reserva del Santíssim, 
l'any 1728 la comunitat de Poblet decidí col·locar al deambulatori de 
l'església del monestir, darrera de l'altar major. Mentre que els treballs 
d'escultura estigueren inicialment a càrrec de Lluís Bonifàs i, més endavant, 
de Salvador Espasa, l'administrador de l'obra encarregà el subministrament 
de la pedra a Isidre Espinalt. D'acord a les comandes que rebé, el mestre 
de Sarral féu una primera tramesa de 22 blocs -valorada en 40 lliures-
el mes de gener de 1729, i una segona tramesa -aquesta per un import 
de 30 líiures, el mes de desembre de l'any següent. 
83.CarlesDORICOiALUJAS, "Noves dades...". Aquestanotíciaesfonamentaendocumentacióde Poblet 
dipositada a VArckivo Històrica Nacional de Madrid. 
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A mesura que progressi el nostre coneixement de l'actuació d'Isidre 
Espinalt, és ben segur que el repertori de les seves activitats s'incrementarà 
no solament amb noves obres d'escultura, sinó també amb altres operacions 
com la descrita en aquestes Knies. 
IsróRE ESPINALT (M. SARRAL», 1741) 
La biografia i la trajectòria professional de l'escultor que Tomàs 
Capdevila anomenà Isidre Espinalt i Espinalt^ "* -i del qual, realment, igno-
rem el segon cognom- presenten nombroses incògnites que, ara per ara, 
són irresolubles. Fill primogènit d'Isidre Espinalt i Serra-rica i de la seva 
esposa Clara, Isidre Espinalt nasqué en una població i en urià data que 
no ha estat possible esbrinar. La seva infantesa probablement trans-
corregué a Sarral i tot fa pensar que es formà al costat del seu pare, 
encara que no en tenim confirmació documental. Quan ja no seria gaire 
jove es casà amb Marianna Vellet, en unes circumstàncies que des-
coneixem*^. Pruit d'aquest matrimoni nasqueren, almenys, quatre fills: 
Isidre (1735), Antoni, Bartomeu i Rafael. Isidre es dedicà a l'escultura 
com el seu pare i el seu avi, i Antoni fou fuster; de la vida de Bartomeu 
i de Rafael no en sabem res. 
El 5 d'agost de 1741, quan tots els seus fills encara eren uns infants, 
Isidre Espinalt morí prematurament i, amb la seva desaparició, s'interrom-
pé la producció dels Espinalt per un període de més de vint anys. No 
tomem a tenir notícies de l'activitat d'un membre d'aquesta família fins 
a l'any 1762, quan trobem a Isidre Espinalt i Vellet treballant a l'església 
parroquial de Sarral. 
Si bé l'absència de dades sobre Isidre Espinalt pot haver restat 
protagonisme a aquest escultor de forma injusta, sembla més que probable 
que, per raó dels costums de l'època, el seu pare hagués estat el cap 
del taller familiar durant tota la seva vida. Probablement, en atribuir a 
84. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, "Unafamíliad'artistes...". ProbablementTomàsCapdevilaconsiderà 
propi de la mare d'Isidre Espinalt el cognom que aquesta portava per raó del seu matrimoni. Això 
explicaria que interpretés que el segon cognom de l'escultor era també Espinalt. 
85. Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, Sarreal..., p. 97, i Tomàs CAPDEVILA i MIQUEL, "Una família 
d'artistes...". La majoria de dades biogràfiques dllsidre Espinalt (m. 1741) que coneixem figuren en 
aquestes dues publicacions. 
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Isidre Espinalt i Serra-rica la totalitat dels treballs realitzats en els anys 
anteriors a la seva mort, ens aproxima a la realitat des del punt de vista 
de l'estructura administrativa de la família, per bé que cada membre d'ella 
tingués una forma pròpia de treballar i deixés la seva empremta en les 
obres que executava. Els indicis de renovació estilística que s'observen 
en el retaule major de Cornudella i en el retaule de sant Ruf de la catedral 
de Tortosa podrien associar-se a la participació en aquestes obres de 
l'escultor més jove, però les dades que.de moment coneixem no permeten 
establir cap hipòtesi amb suficient garantia. 
Si l'activitat desenvolupada per Isidre Espinalt abans del 1737 es 
dilueix en la del seu pare, els treballs que cal suposar que realitzà després 
de la mort d'aquest tampoc ens permeten conèixer les característiques 
de la seva producció. Fins avui, no s'ha localitzat cap document que 
ens proporcioni informació sobre les obres que portà a terme entre els 
anys 1737 i 1741, cosa que contribueix a que la seva personalitat artística 
resti submergida en la penombra. 
ELS nuLS D'ISIDRE ESPINALT I ELS SEUS SUCCESSORS 
Acabem d'indicar que el fill primogènit d'Isidre Espinalt i de Ma-
rianna Vellet rebé el mateix nom que el seu pare i el seu avi i que, com 
ells, es dedicà a l'escultura. Pel que fa al fill nascut en segon lloc 
-Antoni-, sabem que residí temporalment a Barcelona per aprendre l'ofici 
de fuster i que, una vegada hagué retornat a Sarral, es casà amb Maria 
Vinader i inicià una branca col·lateral de la família Espinalt en la qual 
la majoria de membres barons es dedicaren a l'esmentat ofici**. 
El catàleg d'obres d'Isidre Espinalt i Vellet, encara que no és tan 
extens com el del seu avi, està format per prop d'una vintena de retaules, 
un d'ells conservat parcialment: el retaule major de l'església parroquial 
de Poboleda, i alguns altres coneguts gràcies a fotografies, com el de 
86. Les dades biogràfiques fonamentals d'Isidre Espinalt i Vellet les devem a Tomàs CAPDEVILA i 
MIQtnEL,Sarreal...,p.97,iTomàsCAPDEVILAiMIQUEL,"Unafammad'artistes...".Posteriorment, 
Josep M. T. GRAU i PUJOL, Roser PUIG i TÀRRECH, "La nissaga dels escultors Espinalt...", han 
ampliat les notícies donades per Tomàs Capdevila i han aportat informació sobre Antoni Espinalt 
i Vellet i sobre els descendents d'ambdós germans. En tractar de cada membre de la família esmen-
tarem amb més precisió les fonts bibliogràfiques. 
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l'ermita dels Sants Metges, de Sarral, o el de la Mare de Déu del Roser, 
de l'església parroquial de Guimerà. 
En la segona part del present treball ens ocuparem de les dades 
biogràfiques d'aquest escultor i de les obres que realitzà, així com de 
la trajectòria seguida pels seus fills -Josep Espinalt i Miret i Antoni Espi-
nalt i Teixidor-, i pèl seu nét -Isidre ESpinalt i Bonet-, tots dedicats a 
l'escultura. 
També deixem per a la conclusió d'aquest estudi la biografia d'An-
toni Espinalt i Vellet, la del seu fiÜ Isidre Espinalt i Vinader i la dels 
restants components de la branca col·lateral de la família Espinalt dedi-
cada ,a la fusteria. Igual que hem fet amb els escultors en les pàgines 
que ara acaben, quan més endavant ens ocupem dels fusters acompa-
nyarem l'exposició escrita amb un arbre genealògic elaborat amb tots els 
membres coneguts de la família, des d'Antoni Espinalt i Vellet fins a 
Isidre Rodríguez i Espinalt, amb el qual s'interrompé la transmissió del 
cognom Espinalt ja ben avançat el segle XIX. 
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